


































































































地下足袋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
総ゴム靴 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ゴム底布靴 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○




下駄 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ げた ○ ○ ○ ○
木製サンダル ○ ○ ○ ○ ○ ○ サンダルげた ○ ○
革靴 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
スリッパ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
革製草履 ○ ○ ○ ○
布靴 ○ ○ ○ ○ ○ ○ → ○ ○ ○ ○
布製スリッパ ○ ○ ○ ○ ○ ○
繊維製草履 ○ ○ ○ ○ ○
草履 ○ ○ ○ 　
スリッパ ○ ○ ○
合成樹脂履物 ○ ○ ○ ○




































戦直後の ????・?? 年に主要履物種類が ? 種類であり、そのいずれもほぼ戦時期の ???? 年
から継続してきたものであったが、戦後復興の後半期以降、???? 年に ?? 種類、???? 年に


















戦直後の ????・?? 年に主要履物種類が ? 種類であり、そのいずれもほぼ戦時期の ???? 年
から継続してきたものであったが、戦後復興の後半期以降、???? 年に ?? 種類、???? 年に




戦後松永下駄産地の生産拡大と業種転換：1950 ～ 60 年代を中心に
 ?? 種類と顕著に増加していった。地下足袋や総ゴム靴、革靴、草履、下駄など戦前期から
続く履物にゴム草履や「繊維製」履物、木製サンダル、合成樹脂履物が新たに加わった。そ















期前半期にあたる ????～??年における ?世帯当たり履物支出状況を表 ?で確認したい。表
?は、総理府統計局が全国 ??都市に対して行った消費者価格調査から ????～??年の世帯当
                                                   
7日本ゴム工業会編『日本ゴム工業史第 1巻』東洋経済新報社、1969年。張楓「備後地域
オンリーワン・ナンバーワン企業の成立と展開：早川ゴム・広島化成・福山ゴムに着目



















期前半期にあたる ????～??年における ?世帯当たり履物支出状況を表 ?で確認したい。表
?は、総理府統計局が全国 ??都市に対して行った消費者価格調査から ????～??年の世帯当
                                                   
7日本ゴム工業会編『日本ゴム工業史第 1巻』東洋経済新報社、1969年。張楓「備後地域
オンリーワン・ナンバーワン企業の成立と展開：早川ゴム・広島化成・福山ゴムに着目
して」『福山大学経済学論集』40巻 1・2合併号、2016年 3月。 
表2　戦後復興期世帯当たり被服費における各種履物支出状況の推移

















革靴 ????? ????? ????? ????? ???? ??? ??? ??? ??? ????? ????? ????? ?????
総ゴム靴 ???? ???? ????? ????? ???? ??? ??? ??? ??? ????? ????? ????? ?????
運動靴 ????? ????? ????? ????? ???? ??? ??? ??? ??? ????? ????? ????? ?????
その他の靴類 ????? ????? ????? ????? ???? ??? ??? ??? ???
靴修繕 ????? ????? ????? ????? ???? ??? ??? ??? ???
小計 ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ???? ???? ???? ???
男子こま下駄 ????? ????? ????? ????? ???? ??? ??? ??? ??? ????? ????? ????? ?????
女子こま下駄 ????? ????? ????? ????? ???? ??? ??? ??? ??? ????? ????? ????? ?????
子供下駄 ????? ????? ????? ????? ???? ??? ??? ??? ??? ????? ????? ????? ?????
小計 ????? ????? ????? ????? ???? ??? ??? ??? ??? ????? ????? ????? ?????
?????? ?????? ?????? ?????? ???? ???? ???? ???? ????



































??? ?????? ?????? ????? ?????? ??????? ???? ????? ?????? ??????? ????? ?????? ??????? ????
??? ?????? ?????? ??? ?????? ??????? ???? ??? ?????? ??????? ????? ?????? ??????? ????
??? ?????? ??????? ??? ?????? ?????? ???? ??? ?????? ??????? ??? ?????? ??????? ????
??? ?????? ?????? ????? ?????? ??????? ???? ??? ?????? ??????? ??? ?????? ?????? ????
????? ?????? ??????? ??? ?????? ??????? ???? ??? ?????? ??????? ??? ?????? ?????? ????
??? ?????? ?????? ??? ?????? ?????? ???? ??? ?????? ?????? ??? ?????? ?????? ????
??? ?????? ??????? ????? ?????? ??????? ???? ? ??? ?????? ???????
? ? ????? ?????? ??????? ??? ?????? ??????? ????











































いるのは、表 ?と図 ?である。それらの調査対象が ????～????年に人口 ?万人以上の都市
部、????～???? 年に全国となっていることは注意しておくべきである。この点を留意しな
がらまず、表 ? の履物消費支出金額の推移をみると、その特徴は、①家計消費支出が ????
～??年に ????倍、????～??年に ????倍と順調に増加しているなかで、それに占める履物
支出比率が前期にはわずか ???? 倍、後期には ???? と減少をみせていること、②停滞状況
にある履物消費支出のうち、????年には ??％と最大比率だった「下駄」がその後プレゼン
スを急速に低下させ、かわりに「男子革靴」や「婦人革靴」、また「サンダル」、「スリッパ」













いるのは、表 ?と図 ?である。それらの調査対象が ????～????年に人口 ?万人以上の都市
部、????～???? 年に全国となっていることは注意しておくべきである。この点を留意しな
がらまず、表 ? の履物消費支出金額の推移をみると、その特徴は、①家計消費支出が ????
～??年に ????倍、????～??年に ????倍と順調に増加しているなかで、それに占める履物
支出比率が前期にはわずか ???? 倍、後期には ???? と減少をみせていること、②停滞状況
にある履物消費支出のうち、????年には ??％と最大比率だった「下駄」がその後プレゼン
スを急速に低下させ、かわりに「男子革靴」や「婦人革靴」、また「サンダル」、「スリッパ」





戦後松永下駄産地の生産拡大と業種転換：1950 ～ 60 年代を中心に
 けは「婦人革靴」・「男子革靴」・「運動靴」につぐ存在に低下していたこと、の ?点にある。?
















































1951年 ???? ???? ???? ???? ???? ????
1952年 ???? ???? ???? ???? ???? ????
1953年 ???? ???? ???? ???? ???? ????
1954年 ???? ???? ???? ???? ???? ????
1955年 ???? ???? ???? ???? ???? ????
1956年 ???? ???? ???? ???? ????
1957年 ???? ???? ???? ???? ????
1958年 ???? ???? ???? ???? ???? ????
1959年 ???? ???? ???? ???? ???? ????
1960年 ???? ???? ???? ???? ???? ????
1961年 ???? ???? ???? ???? ???? ????
1962年 ???? ???? ???? ???? ???? ????
1963年 ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
1964年 ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
1965年 ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
1966年 ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
1967年 ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
1968年 ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
1969年 ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
1970年 ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
1971年 ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
1972年 ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
1973年 ????? ????? ???? ????? ????? ????
1974年 ???? ????? ???? ????? ????? ????
1975年 ????? ????? ???? ????? ????? ????
1976年 ????? ????? ???? ???? ????? ????
1977年 ????? ????? ???? ????? ????? ????
1978年 ????? ????? ???? ????? ????? ????
1979年 ????? ????? ???? ???? ????? ????
1980年 ????? ????? ???? ????? ????? ????
1981年 ????? ????? ???? ???? ????? ????
1982年 ????? ????? ???? ????? ????? ????
1983年 ????? ????? ??? ????? ????? ????
1984年 ????? ????? ??? ????? ????? ????























































戦後松永下駄産地の生産拡大と業種転換：1950 ～ 60 年代を中心に





























                                                   
13「サンダル時代！さて来年は？」『日本履物新聞』1948年 10月 15日。 
14「モードの流行は東京から、全国無二の組合結成」『日本履物新聞』1949年 6月 3日。 
15「新製品続出のビニールモードバンド」『日本履物新聞』1952年 5月 2日。 
− 82 −





























18「今月から好況の兆」『日本履物新聞』1956年 3月 3日。 
19「シーズンの寵児！ビニールサンダルについて」『日本履物新聞』1953年 2月 23日。
「主張：今年度のサンダル」『日本履物新聞』1954年 1月 22日。 
20前掲「シーズンの寵児！ビニールサンダルについて」。 
21「ヘップ履愈々胎動始む、今年は優良品揃い」『日本履物新聞』1956年 4月 20日。 
− 83 −
























                                                   
22『東京都ヘップサンダル製造業実態調査』東京都経済局、1962年、5頁。 
23前掲『東京都ヘップサンダル製造業実態調査』3頁。 
24「ビニール製ヘップ履き、依然衰えず好調」『日本履物新聞』1955年 7月 15日。 
25前掲「ヘップ履愈々胎動始む、今年は優良品揃い」。 
26「ヘップサンダルの卸協議会設立発起」『日本履物新聞』1957年 3月 15日。「東京ヘッ
プ卸協議会、百余名の大団体で発足」『日本履物新聞』1957年 4月 5日。 
27「東京ヘップサンダル振興会、警告とお願い」『日本履物新聞』1957年 4月 19日。 
28「東京ヘップ履製造業界協同組合結成に進む」『日本履物新聞』1957年 11月 22日。「ヘ
ップ履組合の結成に期待する」『日本履物新聞』1957年 11月 22日。「東京ヘップ工業
協組発足」『日本履物新聞』1957年 12月 2日。 
− 84 −
















                                                   
29「1959年に期待（江戸川区小岩駅前小林はきもの店）」『日本履物新聞』1959年 1月 1
日。 








草履 男下駄 女下駄 ヘップ履 サンダル その他
1957年2月 ???? ??? ???? ???? ??? ??? ????
1957年3月 ???? ??? ???? ???? ??? ??? ????
1957年4月 ???? ??? ???? ???? ??? ??? ????
1957年5月 ???? ??? ???? ???? ??? ??? ????
1957年6月 ??? ???? ???? ???? ??? ??? ????
1958年2月 ???? ??? ???? ???? ??? ??? ????
1958年3月 ???? ??? ???? ???? ??? ??? ????
1958年4月 ???? ??? ???? ???? ??? ??? ????
1958年5月 ???? ??? ???? ???? ??? ??? ????












????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ?????
図? 江戸川小岩駅前小林はきもの店売上高構成比率の推移
草履 男下駄 女下駄 ヘップ履 サンダル その他
出所）「1959年に期待、業界に多くを望む、江戸川区小岩駅前小林はきもの店」『日本履物新聞』1959年1月1日。
− 85 −

























1950年代半ば頃登場して以来、ピークの 1970年には 1954年の 40倍強に相当する高い水
                                                   
31「ヘップ履に喰はれ、名古屋下駄不振」『日本履物新聞』1958年 9月 12日。 
32「東北業界」『日本履物新聞』1957年 4月 12日。 
33「北海道・東北、サンダルの売れ行き伸びず、ヘップ類に押される」『日本履物新聞』
1957年 6月 28日。 
34「北海道・東北、サンダルの売れ行き伸びず、ヘップ類に押される」『日本履物新聞』
1957年 6月 28日。 
− 86 −
戦後松永下駄産地の生産拡大と業種転換：1950 ～ 60 年代を中心に
表5　主要サンダル型履物産業主要生産地域の推移
（１）下駄
（百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％）
静岡 ??? ???? 静岡 ????? ???? 広島 ????? ???? 広島 ????? ???? 広島 ????? ???? 広島 ??? ????
広島 ??? ???? 広島 ????? ???? 静岡 ????? ???? 静岡 ??? ???? 栃木 ??? ???? 福島 ??? ???
栃木 ??? ??? 栃木 ??? ??? 栃木 ??? ??? 栃木 ??? ??? 静岡 ??? ??? 茨城 ??? ???
愛知 ??? ??? 愛知 ??? ??? 愛知 ??? ??? 愛知 ??? ??? 茨城 ??? ??? 栃木 ??? ???
徳島 ??? ??? 茨城 ??? ??? 徳島 ??? ??? 徳島 ??? ??? 徳島 ??? ??? 静岡 ??? ???
小計 ????? ???? 小計 ????? ???? 小計 ????? ???? 小計 ????? ???? 小計 ????? ???? 小計 ????? ????
合計 ????? ????? 合計 ????? ????? 合計 ????? ????? 合計 ????? ????? 合計 ????? ????? 合計 ????? ?????
（２）木製サンダル（1950～65年）と木製はきもの（1970年）
（百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％）
千葉 ? ???? 静岡 ??? ???? 静岡 ??? ???? 静岡 ??? ???? 広島 ??? ???? 広島 ??? ????
山形 ? ???? 栃木 ?? ???? 栃木 ??? ???? 大分 ??? ???? 静岡 ??? ???? 大分 ??? ???
東京 ? ???? 埼玉 ?? ??? 大分 ??? ??? 栃木 ?? ???? 大阪 ??? ???? 静岡 ??? ???
岐阜 ? ??? 大分 ?? ??? 広島 ?? ??? 東京 ?? ??? 大分 ??? ???? 茨城 ??? ???
静岡 ? ??? 山形 ?? ??? 愛媛 ?? ??? 愛媛 ?? ??? 埼玉 ?? ??? 福島 ??? ???
小計 ?? ???? 小計 ??? ???? 小計 ????? ???? 小計 ??? ???? 小計 ??? ???? 小計 ????? ????
合計 ?? ????? 合計 ??? ????? 合計 ????? ????? 合計 ??? ????? 合計 ????? ????? 合計 ????? ?????
（３）合成樹脂はきもの（1954～65年）とプラスチック製サンダル（1967～70年）
（百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％）
兵庫 ??? ???? 東京 ?? ???? 静岡 ????? ???? 静岡 ????? ???? 静岡 ????? ???? 静岡 ????? ????
東京 ??? ???? 静岡 ?? ???? 東京 ????? ???? 東京 ????? ???? 東京 ????? ???? 大阪 ????? ????
大阪 ?? ???? 大阪 ?? ???? 大阪 ??? ???? 栃木 ????? ???? 大阪 ????? ??? 奈良 ????? ????
埼玉 ?? ??? 奈良 ?? ???? 徳島 ??? ??? 徳島 ????? ???? 奈良 ??? ??? 東京 ????? ???
静岡 ?? ??? 岐阜 ? ??? 愛知 ??? ??? 大阪 ??? ??? 兵庫 ??? ??? 徳島 ????? ???
小計 ??? ???? 小計 ??? ???? 小計 ????? ???? 小計 ?????? ???? 小計 ?????? ???? 小計 ?????? ????




1954年 1956年 1960年 1965年 1967年 1970年
1950年 1954年 1956年 1960年 1965年 1970年















1950年 ?????? ??? ? ? ?
1951年 ?????? ??? ? ? ?
1952年 ?????? ??? ? ? ?
1953年 ?????? ??? ? ? ?
1954年 ?????? ????? ? ????? ?
1955年 ?????? ????? ? ??? ?
1956年 ?????? ????? ? ????? ?
1957年 ?????? ????? ? ? ?
1958年 ?????? ????? ? ? ?
1959年 ?????? ????? ? ? ?
1960年 ?????? ????? ? ?????? ?
1961年 ?????? ????? ? ?????? ?
1962年 ?????? ????? ? ?????? ?
1963年 ?????? ????? ? ?????? ?
1964年 ?????? ????? ? ?????? ?
1965年 ?????? ????? ? ?????? ?
1966年 ?????? ????? ? ?????? ?








戦後松永下駄産地の生産拡大と業種転換：1950 ～ 60 年代を中心に
















額が 95億円であり、同時期の木製はきもののそれの 23倍にものぼっていたのである。 







































                                                   
35拙稿「戦間期日本における内需型在来産業の展開：木履産業を事例に」『史学研究』241





38「陳情書」（1952年 4月 28日付、広島県木履協同組合理事長村上民夫）。 
− 89 −




松永産地の生産足数と実質生産額は前述したとおり、1955 年と 1959 年に相次いで最高
水準を記録したが、その後、一転して減少し、とりわけ 1960年代半ば頃においてはそれぞ




は 1960年から 1964年にかけて 26億円から 19億円へと大きく減少したが、松永市の「木
材及び木製品製造業」と「家具及び装備品製造業」の名目出荷額はこの間にそれぞれ 8.3億
円、7.1億円の大幅な増加をみせている40。その背景には、後述するように、松永産地が 1950






































































































































































































戦後松永下駄産地の生産拡大と業種転換：1950 ～ 60 年代を中心に
 年代後半以降、下駄産業から木工産業への転換を進めていたことがあったのである。 
以上のように、戦前期からつづく全国主要産地としての松永産地の戦後復興期以降にお





? 松永産地の敗戦直後からの早期復興と生産拡大については前掲の図 3 にも示されている
ように、敗戦直後に 700万足に激減していた生産足数が 1948年に 2,500万足に急回復し、













屋業、加工販売業）、③加工業という 3業態 7業種からなる41。こうした 7業種の企業数で











戦後松永下駄産地の生産拡大と業種転換：1950 ～ 60 年代を中心に

















































明治 ? ? ?
大正 ? ? ? ? ??
昭和戦前 ?? ? ? ? ? ? ?? ??
戦後 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ???
?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ???
20人以上 ? ? ? ??
10～19人 ?? ? ? ? ? ? ??
4～9人 ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ???
3人以下 ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ???
20人以上 ??? ?? ?? ???
10～19人 ??? ?? ?? ?? ?? ??? ???
4～9人 ??? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ???
3人以下 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ???
合計 ????? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ?????
20人以上 ???? ???? ???? ????
10～19人 ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
4～9人 ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
3人以下 ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
合計 ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
広島県木履（協） ?? ?? ?? ?? ? ? ???
備後木履商工業（協） ? ? ?? ?? ? ??
履物加工連盟 ? ? ?? ??






































































? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ? ??? ??? ??? ??? ???
1～4 ?? ? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
5～9 ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ???? ?? ?? ??? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
10～19 ? ?? ?? ?? ??? ? ??? ??? ??? ??? ??? ???? ?? ?? ??? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ???
20～29 ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ? ?? ?? ?? ?? ? ??? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ? ??? ??? ??? ??? ??? ???
30～49 ? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ??? ??? ???? ???? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
50～99 ? ? ?? ?? ?? ? ??? ??? ??? ???? ???? ???? ? ?? ?? ?? ?? ? ??? ??? ??? ???? ???? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
100～110 ? ?? ?? ?? ?? ? ??? ??? ??? ???? ???? ???? … … … … … … … … … … … …



















? まず、生産設備を有する松永産地製造業者の実態について表 7と表 8でみよう。表 7 は
1954年 8月末に松永産地工場 117社を対象に行われた調査資料から作成した工場の従業員
規模別創業と創業前職業の状況である。調査対象となった 117 工場のうち判明する 113 工
場の戦後における創業状況と創業前職業についてみると、戦後創業の特徴として、①創業数










































1878～1906 ? ??? ? ? ? ? ? ? ?
1907～1910 ? ??? ? ? ? ? ? ?
1916～1925 ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1931～1933 ? ??? ? ? ? ? ?
1937～45 ?? ???? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
1946～48 ?? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
1949～51 ?? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
1952～54 ?? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
不明 ? ??? ? ? ? ?











? まず、生産設備を有する松永産地製造業者の実態について表 7と表 8でみよう。表 7 は
1954年 8月末に松永産地工場 117社を対象に行われた調査資料から作成した工場の従業員
規模別創業と創業前職業の状況である。調査対象となった 117 工場のうち判明する 113 工
場の戦後における創業状況と創業前職業についてみると、戦後創業の特徴として、①創業数
が全工場数の 5割に相当する 58社にも上っていること、②戦後復興期の 9年間における年
間創業数が 6.3社と創業数の突出していた戦時期のそれ（4.7社）よりも高かったこと、③





戦後松永下駄産地の生産拡大と業種転換：1950 ～ 60 年代を中心に
 同時期の松永産地工場の状況を敗戦直後の 1947年 1月末のそれと対比しているのは、表





























長村上松夫・栄氏、数々の安全機械発明」1960年 5月 29日。 
45前掲『日本ホイスト株式会社社史』15頁。 
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北海道 ????? ????? ????? ????? ?????
青森 ????? ????? ????? ????? ?????
岩手 ????? ????? ????? ????? ?????
宮城 ????? ????? ????? ????? ?????
秋田 ????? ????? ????? ?????? ??????
山形 ????? ????? ????? ????? ??????
福島 ????? ????? ????? ????? ?????
茨城 ??? ????? ????? ????? ?????
栃木 ????? ?????? ?????? ?????? ??????
群馬 ??? ??? ??? ????? ?????
埼玉 ??? ??? ??? ????? ?????
千葉 ????? ????? ????? ????? ?????
東京 ????? ????? ????? ????? ??????
神奈川 ??? ??? ????? ????? ?????
新潟 ??? ??? ????? ????? ?????
山梨 ??? ????? ????? ????? ?????
長野 ????? ????? ????? ????? ?????
富山 ??? ????? ??? ????? ?????
石川 ??? ??? ??? ????? ?????
岐阜 ????? ????? ????? ????? ??????
静岡 ????? ????? ????? ?????? ??????
愛知 ????? ????? ????? ????? ??????
三重 ????? ????? ????? ????? ?????
福井 ??? ????? ????? ????? ?????
滋賀 ??? ????? ????? ????? ?????
京都 ??? ????? ????? ????? ?????
大阪 ????? ????? ????? ????? ?????
兵庫 ??? ????? ????? ????? ?????
奈良 ????? ????? ????? ????? ??????
和歌山 ????? ????? ????? ????? ?????
鳥取 ??? ????? ????? ????? ?????
島根 ??? ????? ????? ????? ?????
岡山 ????? ????? ????? ????? ?????
広島 ????? ?????? ?????? ?????? ??????
山口 ??? ??? ??? ????? ?????
徳島 ????? ????? ????? ?????? ??????
香川 ??? ??? ??? ????? ?????
愛媛 ??? ????? ????? ????? ?????
高知 ??? ????? ????? ????? ??????
福岡 ??? ????? ????? ?????
佐賀 ??? ??? ??? ????? ?????
長崎 ??? ??? ??? ????? ?????
熊本 ??? ????? ????? ????? ??????
大分 ????? ?????? ????? ?????? ??????
宮崎 ??? ????? ????? ????? ?????
鹿児島 ??? ????? ????? ????? ?????





戦後松永下駄産地の生産拡大と業種転換：1950 ～ 60 年代を中心に
 各時点では上昇傾向を辿りながら、ほぼ一貫して最大の地位を維持していた。しかし、それ










杉正角と松中丸太が 125～150に、さらに 1952年 10月になると、松が 300に、杉正角と
松中丸太が 200 に高騰していた。木材統制撤廃前後の木材調達は非常に緊迫した状況にあ
った。 




材（榀材）消費量は 1953年には、1950年の 10万石から 22.3万石強に 2.2倍も急増し、
「本県並に近県産松材」（24.6 万石）と「ほぼ折半」するに至った55。県内及び近県の松材
から北海道材への移行が着実に進んでいたことがわかる。 





























の仕入資金が約 30 万円（手形サイトは大体 60 日程度）も必要とされているように、北海
道材が一定の資金力を有し、大量仕入れのできる比較的規模の大きい工場にとって有利で





分布（人） 工場数 松 榀その他 合計
? ? ?? ?? ???
1～4 ?? ?? ?? ???
5～9 ?? ?? ?? ???
10～19 ?? ?? ?? ???
20～29 ? ?? ?? ???
30～49 ? ?? ?? ???
50～99 ? ?? ?? ???








北海道 ??????? ????? ??????? ?????
大阪 ?????? ???? ?????? ????
兵庫 ????? ???? ????? ????
香川 ????? ????? ??? ????? ????? ????
愛媛 ????? ???? ??? ???? ??? ???? ??? ????? ????? ????
鳥取 ????? ???? ?? ???? ????? ????
島根 ?????? ????? ????? ????? ??? ????? ?????? ????
広島 ??????? ????? ?????? ????? ????? ????? ??? ????? ????? ????? ??????? ?????
山口 ????? ???? ??? ???? ????? ????
熊本 ??? ???? ??? ????
輸入 ????? ????? ????? ????
合計 ??????? ?????? ??????? ?????? ?????? ?????? ??? ?????? ????? ?????? ??????? ??????
製造販売 ??????? ????? ??????? ????? ?????? ????? ??? ?????? ????? ????? ??????? ?????
三分生地販売 ??????? ????? ?????? ???? ??? ???? ??????? ?????
問屋
製造問屋 ????? ???? ?????? ???? ?? ???? ??? ???? ?????? ????
加工販売 ??? ???? ??? ????









松 榀 檜 杉 その他 合計
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戦後松永下駄産地の生産拡大と業種転換：1950 ～ 60 年代を中心に









後木履商工業協同組合への改称をへて、1955 年には 80 名もの組合員を有する組合に拡大
していった62。実際、1955年時点では、広島県商工部の調査により判明する販売業者 74社
のうち、業界団体未加入の 19 社を除くと、広島県木履協同組合加入業者が 15 社であった
のに対して、備後木履商工業協同組合加入業者が 39社にも上っていたのである（表 6）。 
③ 加工業 












                                                   
61村田露月編『松永町誌』松永町出版、1952年。 




戦後松永下駄産地の生産拡大と業種転換：1950 ～ 60 年代を中心に
































戦後松永下駄産地の生産拡大と業種転換：1950 ～ 60 年代を中心に
表12　1953年度産地内業種別生産販売額と賃収入額構成
金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率
丸太から三分 ?????? ????? ????? ???? ??????? ????
丸太から生地 ?????? ???? ??????? ????? ??????? ????
枕から生地 ????? ???? ?????? ???? ?????? ????
三分から七分 ????? ???? ????? ????
三分から生地 ?????? ????? ?????? ????
七分から生地 ??? ???? ??? ????
小　　計 ?????? ???? ??????? ?????? ????? ???? ??????? ?????
丸太から加工品 ??????? ????? ?????? ????? ??????? ?????
木取から加工品 ????? ???? ????? ????
枕から加工品 ?????? ???? ?????? ???? ?????? ????? ????? ???? ??????? ????
三分から加工品 ?????? ???? ?????? ???? ?????? ????? ??? ???? ??????? ????
七分から加工品 ????? ???? ?????? ????? ????? ???? ??? ???? ?????? ????
生地から加工品 ?????? ???? ??????? ????? ?????? ???? ?????? ????? ??????? ?????
小　　計 ????????? ????? ??????? ?????? ??????? ????? ??????? ?????? ????????? ?????
????????? ?????? ??????? ?????? ??????? ?????? ??????? ????? ??????? ?????? ????????? ??????
丸太から枕 ??? ????? ????? ???? ????? ????
丸太から三分 ????? ???? ????? ????
丸太から七分 ??? ???? ??? ????
丸太から生地 ????? ???? ????? ????
木取から生地 ??? ????? ????? ???? ????? ????? ????? ????
枕から三分 ?? ???? ????? ????? ????? ????
枕から七分 ??? ????? ??? ???? ??? ????
枕から生地 ??? ???? ??? ????
三分から七分 ????? ????? ????? ????
三分から生地 ?? ???? ????? ????? ????? ????
七分から生地 ????? ????? ????? ????
小　　計 ?? ?????? ??? ?????? ?????? ????? ????? ????? ?????? ?????
三分から加工品 ?? ???? ?? ????
七分から加工品 ??? ???? ??? ????
生地から加工品 ????? ????? ??????? ?????? ??????? ?????
小　　計 ??? ???? ????? ????? ??????? ?????? ??????? ?????

























































表 13でみよう。表 13は、広島県商工部調査資料により判明した 1953年度産地下駄の業態
別全国販売状況である。15億円にも上る下駄販売は近畿（33％）と九州（26％）を中心に
関東や北陸、東北、中部など幅広い地域に行き渡っているが、1936年・1941年・1947年
の販路では、主に九州が 42％・43％・40％、近畿が 5％・13％・23％、中国が 11％・19％・
15％、関東が 10％・4％・6％、北陸が 8％・4％・7％、東北が 7％・0.4％・3％、中部が
4％・0.3％・0％であったことを考えると69、戦後復興期後半期の産地販路は中国や九州の


















表 13でみよう。表 13は、広島県商工部調査資料により判明した 1953年度産地下駄の業態
別全国販売状況である。15億円にも上る下駄販売は近畿（33％）と九州（26％）を中心に
関東や北陸、東北、中部など幅広い地域に行き渡っているが、1936年・1941年・1947年
の販路では、主に九州が 42％・43％・40％、近畿が 5％・13％・23％、中国が 11％・19％・
15％、関東が 10％・4％・6％、北陸が 8％・4％・7％、東北が 7％・0.4％・3％、中部が
4％・0.3％・0％であったことを考えると69、戦後復興期後半期の産地販路は中国や九州の





卸売 小売 卸売 小売 卸売 小売 小計 卸売 小売 小計 卸売 小売 卸売 小売
北海道 ??? ??? ????? ??? ????? ??? ??? ? ? ? ??? ???
東北 ??????? ??? ??????? ???? ?????? ????? ?????? ???? ??????? ???? ????? ??? ??????? ??? ??? ? ??? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ???
関東 ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ????? ?????? ???? ??????? ???? ?????? ???? ??????? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
北陸 ??????? ????? ??????? ???? ????? ????? ????? ??? ??????? ???? ????? ??? ??????? ??? ??? ? ??? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ???
中部 ?????? ????? ?????? ???? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ???? ????? ??? ??????? ??? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
近畿 ??????? ?????? ??????? ???? ?????? ??????? ??????? ???? ??????? ???? ??????? ???? ??????? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ????? ????? ??? ??? ??? ??? ???
中国 ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ?????? ?????? ???? ??????? ???? ?????? ???? ??????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ???
四国 ????? ?? ????? ???? ????? ??? ????? ???? ????? ???? ??? ??? ?????? ??? ? ? ?? ? ? ? ?? ????? ?? ??? ??? ???
九州 ??????? ????? ??????? ???? ?????? ?????? ?????? ???? ??????? ???? ?????? ???? ??????? ???? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
合計 ??????? ??????? ????????? ???? ??????? ??????? ??????? ???? ????????? ???? ??????? ???? ????????? ????? ????? ??? ????? ??? ????? ????? ????? ??? ??? ??? ??? ???
出所）『松永木履の産地と市場』広島県商工部、1956年12月。
販売額（千円） 取引先店舗数 1店舗当たり販売額（千円）
製造販売業 販売業 合計 製造販売業 販売業 合計
製造販売業 販売業
合計
小計（％） 小計（％） 卸売（％） 小売（％） 合計（％）
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戦後松永下駄産地の生産拡大と業種転換：1950 ～ 60 年代を中心に
 大幅な縮小、またそれと対照的に近畿の顕著な拡大と関東や北陸、東北、中部の復調に特徴
づけられよう。こうしたなかで、製造販売業と販売業（問屋・産地問屋・加工販売）がそれ
ぞれ産地販売額の 7 割弱と 3 割強を占めているように、産地販売における製造販売業の重
要性が際立っている。しかし、ここで注目すべきは、問屋など販売業が産地にとって最大の
販売市場である近畿地域におけるその販売規模（2.7億円））が製造販売業（2.3億円）を上












































































非常に良い ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ??
稍々よい ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
普通 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
稍々悪い ? ? ? ? ? ?
悪い
合計 ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
非常に良い ? ? ?? ?? ? ?
稍々よい ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
普通 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
稍々悪い ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
悪い ? ?? ?? ?? ?? ?? ?






































                                                   
73「木履工業研究機関設置に関する陳情書」1950年 12月 20日。 
74「陳情書」1952年 4月 28日。 
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戦後松永下駄産地の生産拡大と業種転換：1950 ～ 60 年代を中心に
 「本県東部に於ける重要産業たる木履製造業は年産 3,500万足、金額 12億余円に及び、関
係従業員 3 千人を擁し、全国各地に販売して居りまして、静岡県と並んで 2 大産地をなし
て居ります。然るに今日静岡その他各地産地製品に圧せられつつありますが、その主たる原
因は加工、意匠の進歩が他県に比し一歩遅れて居り、そのコストも高価であることでありま













こと 2 年半後の 1953 年 4 月 1 日に広島県立木履指導所の設立により実現されることとな
ったのであるが75、その設立と活動を考察する前提として、まずライバル静岡産地の戦後復
興期における生産展開について明らかにしておきたい。 
? 前述した［資料 2］でも松永産地側により認識されているように、1950 年代初頭に「静
岡県の年産 1億足に対し本県の 3500万足」と静岡県が広島の 3倍弱に相当する生産規模を
有していたとされている。実際、1951年度の静岡県生産足数は 1.1億足に達しており、そ
の地域別分布をみると、静岡市が 9,500 万足、清水市が 1,080万足、島田市が 512 万足、
富士宮市が 279 万足であったように、静岡市は県全体の 8 割強を占める主要産地であった
76。同時期の下駄生産額と下駄製造関連従業員数ベースでも、静岡市がそれぞれ 38 億円
（86％）、1万 5千人（91％）と圧倒的な集積規模を有していた。かかる静岡産地の代表的








































戦後松永下駄産地の生産拡大と業種転換：1950 ～ 60 年代を中心に






















その運営にあたって業者負担金 200万円のほかに「県から 200万円、市から 100万円」の
助成により設置した「ボイラー一基、ニカワ溶解タンク一式、撹拌機をはじめ」とする各種
試験や研究の機械設備が重要な条件となった86。後述する広島県立木履指導所の設立と初期
                                                   
82前掲『静岡履物史』168頁、669～673頁。 
83「静岡塗下駄見本市決る」『日本履物新聞』1949年 4月 1日。「静岡下駄見本市盛況裡に
終わる」『日本履物新聞』1949年 4月 29日。 
84「主張：見本市開催の日取について」『日本履物新聞』1956年 2月 3日。 
85前掲「静岡塗下駄見本市決る」。「静岡：取引の改善を期す業者懇談会」『日本履物新聞』
1949年 4月 29日。 
86前掲『静岡履物史』160頁。 
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静岡の見本市をみると、第 3回目の 1951年（2月 21～23日）にモード履が登場し、「こん










市」『日本履物新聞』1954年 2月 26日。 
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均 70円に対し松永物 40円）」、の 3点が主に挙げられていた95。ちなみに、同時期において
                                                   

































                                                   
96前掲佐伯「静岡下駄」10頁、13頁。 
97前掲「下駄」『静岡県の産業』59頁。 
































乾燥に関する研究」（製造）と 12 件に増えており、また 2 年間継続 2 件・新規 17 件のう
ち、意匠・塗装関係の研究が 14件と圧倒的に重要な位置を占めていることがわかる。 
ただし、注意しなければならないのは、遅ればせながら開始した指導所が産地下駄の意匠












意匠図案係 ? ?? ??? ???
塗装係 ??? ??? ? ??? ???
製造係 ? ?? ?? ??
合計 ??? ??? ? ??? ?????
意匠図案係 ? ?? ? ??? ???
塗装係 ?? ??? ? ??? ???
製造係 ?? ?? ?? ?? ??






































































                                                   
104『松永産地の概要と松永下駄』大阪府立商工経済研究所、1968年、11頁。 
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戦後松永下駄産地の生産拡大と業種転換：1950 ～ 60 年代を中心に
 たのである。 
そうした静岡産地の具体的変化についてまず、松永産地側の視点から検討してみよう。日
































































戦後松永下駄産地の生産拡大と業種転換：1950 ～ 60 年代を中心に
 筆者） 
 





















それによると、組合員 96 社のうち、転業時期が判明される 71 社の転業時期については、
具体的には 1955年に 2社、1956年に 5社、1957年に 13社、1958年に 16社、1959年に
12社、1960年に 11社、1961年・62年に各 5社、1963年に 2社となっているように、全
体の 73％に相当する 52社の転業時期が 1957～60年に集中していたのである。また、後者
の資料では、1971 年時点の静岡サンダル業者 80 社が調査対象となっているが110、そのう




戦後松永下駄産地の生産拡大と業種転換：1950 ～ 60 年代を中心に
 ち転業状況が判明される 72社の転業状況については、下駄または木製サンダルからヘップ
サンダルへ転業した企業数が 64社で全体 72社の 9割弱を占めており、またその転業時期























                                                   
111前掲『東京都ヘップサンダル製造業実態調査』9頁。 
112前掲『静岡履物史』208頁。 
113前掲『静岡履物史』220～221頁、230頁。返品損害は 1957年 4月～5月の短期間で 1
億円以上にも上るともいわれている「静岡塗モード返品で業界苦境に立つ」（『日本履物
新聞』1957年 6月 21日）。 
114前掲『静岡履物史』229～233頁。以下も同様。 
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た静岡ケミカル履物工業協同組合が共同施設として接着剤製造工場を建設した 4 月 1 日以







? さらに、1955年 7月に鏡台家具業界や履物業界を中心とする 12団体 500余員の会員か
ら組織された民間組織としての静岡市考案保護審議会が業界の発展や競争力の向上に果た










家具」、第 2分科委員会「履物」、第 3分科委員会「輸出漆器、木製貿易品、竹器」、第 4分
科委員会「文具、雛具、金属、玩具、その他」から構成されているが、そのうち履物関連の
団体数は最多で 6団体にも上っている。12団体からスタートした考案保護審議会はわずか
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 ? その活発な活動の一端は設立以来の審査状況から伺われよう。審査件数は 1955 年度
（1955年 9月 13日～1956年 9月 30日）・1956年度（1956年 10月 1日～57年 9月 30
日）・1957年度（1957年 10月 18日～1958年 12月 19日）・1959年度（1959年 1月 1日

















































一方、産地の業種転換にともない、1958 年に 700 軒もあった下駄業者数は 1962 年




                                                   
128前掲『東京都ヘップサンダル製造業実態調査』29頁。 
129「静岡ケミカル危険分散に工程縮小し問屋制へ」『日本履物新聞』1962年 5月 25日。 
1301969年の通商産業省繊維雑貨局のサンダル製造主要産地（東京・静岡・大阪・奈良を
中心とする 10産地）に対する調査結果によると、静岡のサンダル下請工場数が東京・
































                                                   





























らに、1958 年には「問屋 6 軒が閉鎖、同年のはきもの組合からの脱退は 20 企業」、「つづ




                                                   
139「傾く、“80年のノレン”ゲタの町松永の表情」『中国新聞』1957年 9月 23日。 
140「松永の木履」『金融経済月報』（1956年 9月 18日）日本銀行広島支店。ほかに「広島
県木履協同組合第 10期事業報告書」でも倒産が言及されている（1955年 4月 1日～


































                                                   
143前掲「陳情視察報告書」（1958年 10月 15日付）。 
144前掲『松永木履の産地診断報告書』7頁。以下も同様。 
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145「木履、不況対策に苦慮か」『金融経済月報』（1955年 9月分）。 
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 けている」と伝えられている。また同年末になっても146、「値段は今春来冴えず、1足 45円
（しな材女物）と昨年末の 1 割安であり、採算も 1 足当り利潤 3円程度と芳ばしくない」
状況が続いている。 
























































                                                   
150「来年早々合併へ」『中国新聞』1957年 12月 23日。 
151『広島県木履協同組合第 12期事業報告書』（1957年 4月 1日至 1958年 3月 31日）。 
152「松永下駄業界、値下、乱売防止に」『日本履物新聞』1958年 5月 13日。 
153『広島県木履協同組合第 14期事業報告書』（1959年 4月 1日至 1960年 3月 31日）。 
154『広島県木履協同組合第 15期事業報告書』（1960年 4月 1日至 1961年 3月 31日）。 
155『広島県木履協同組合第 16期事業報告書』（1961年 4月 1日至 1962年 3月 31日）。 
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 移であるが、1957 年夏から 1960 年にかけて、単価がほぼ一貫して低下傾向にあったので
ある。 
第 2に、デザイン考案の問題である。広島県立木履指導所は設立翌年の 1954年 3月にい
ち早く「当所事業と業界との連けいを密接にし、その円滑適切な運営を計る為に」「指導所


























巻第 1号、1958年。「木履意匠研究会発足」『木指ニュース』第 2巻第 2号、1958年。
「松永市考案保護審議会発会」『木指ニュース』第 2巻第 4号、1958年。 
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164前掲「松永の木履」『金融経済月報』（1956年 9月 18日）。 
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 利厚生」、「労働時間」、「災害補償」など多岐にわたる重要な事項が包含されていた165。同年























                                                   
165「松永木履産業労働協約」1956年 6月 30日付松永木履産業労働組合執行委員会吉川清
士・木履経営者団体代表者土屋唯一。 
166前掲「松永の木履」（1956年 9月 18日）。 




場迎えた“ゲタの町”の闘争」『中国新聞』1957年 9月 18日。 
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木材代・仕上加工賃・販売経費・利潤のうち、木材代が 1950 年代半ば～1960 年代初頭に
一貫して卸売価格の 7 割前後という高い比重を占めるとされていることから173、一定の利
潤の確保にあたって、協調的な用材確保は重要な課題となろう。1950 年に 37 万石だった








戦後松永下駄産地の生産拡大と業種転換：1950 ～ 60 年代を中心に
 下駄用材使用量は 1950年代半ばに 60万石程度に達して以後、1960年代初頭に至っても大
きな変化を見せていないなかで、その用材構成については、戦後復興期の「シナ 3、松 6、





するものであった。1 ㎥当たり松材の単価については、1955 年の 5,128 円から 1959 年に








需要増により価格が 1961 年 7 月には 1㎥当たり 9,643 円で前年比 2割高を示していたも






                                                   
174前掲「松永の木履」。 
175前掲「松永ゲタ、需要激減にコスト高」。「苦悩する松永ゲタ（下）」『中国新聞』1961




ゲタ”はピンチ」『中国新聞』1961年 3月 6日。 
178『金融経済月報』（1961年 7月）日本銀行広島支店。 
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1958年 9月上旬に組合員でもある三分業者 5メーカーが 15日からの一斉休業の声明を出
しており、それに協同組合下部組織でもある松永地方生地組合が「現在の問屋卸値では採算
が合わない」ことを理由に「5割操短」に同調するとともに、生地下駄の卸値 1割値上げも







戦後松永下駄産地の生産拡大と業種転換：1950 ～ 60 年代を中心に
 求めたことを契機に起きた183。三分業者と生地組合はともに松材下駄を生産しており、その
























                                                   
183「松永ゲタ、生地組合も操短へ」『中国新聞』1958年 9月 12日。 
184「“価格引上げは困難”問屋は生産者に強腰」『中国新聞』1958年 9月 14日。 
185「問屋側も同調、松永ゲタの休業・操短」『中国新聞』1958年 9月 19日。 
186「松永木履業者決起大会開く」『中国新聞』1958年 10月 2日。 
187「ゲタの乱売対策協議」『中国新聞』1959年 9月 9日。 
188「組合の運営に不満、松永ゲタ業者の一部脱退」『中国新聞』昭和 35年 4月 8日。 
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なかったこともあり、1956年度末（1956年 4月 1日～57年 3月 31日）に 95だった広島
県木履協同組合員数は備後木履商工業協同組合との合流で 1957年度末（1957年 4月 1日
～58年 3月 31日）には 167に急増したが、その後、これをピークに、組合脱退者の続出
により 1958年度末に 154（脱退者 17）、1959年度末に 149（同 14）、1960年度末に 128














きもの協同組合に改組されるに至った191。その 1967年 3月 31日時点における組合員 112
社の業種構成をみると192、下駄製造販売関連 52社（製造販売 22社、下駄販売 27社、下駄
生地販売 3社）、木ヒール 30社、下請加工 6社、チップ 2社、製材 6社、化学 8社、その
他 8社であったように、下駄関連業者数（下請加工を含む）が 58社で、それ以外の木ヒー
                                                   











中の転廃業者数が約 10年間にわたって 6割強の 106社にのぼっており、そのうち、廃業者
数が組合脱退（6社）と廃業（31社）の 37社であったのに対して、転業者数が下駄以外の
業種に完全に転換した完全転業者 51社と、下駄産業に従事しながら、他業種を兼業しもし
くは他業種に資本投資を行う、部分転業または多角化経営 18社、の計 69社であった。 
そうした転業組 69社の具体的な業種別転業状況について表 17でみると、つぎの 3点が

































? 木ヒール ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ??
? 製材 ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ??
? 厨房 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 家具 ? ? ? ? ? ?
? チップ ? ? ? ? ? ?
? 合板 ? ? ? ? ? ?
? 割箸 ? ? ? ?
? チップ・製材 ? ? ? ?
? 建具 ? ? ? ?
?? パネル ? ? ? ?
?? 木毛セメント ? ? ? ?
?? 木ヒール・鉄工 ? ? ? ?
?? 製材・サンダル ? ? ? ?
?? サンダル ? ? ? ?
?? スリッパ ? ? ? ?
?? 医薬品 ? ? ? ? ? ?
?? 飲食 ? ? ? ? ? ?
?? 畳表 ? ? ? ?
?? プラスチック下請 ? ? ? ?
?? 漁網 ? ? ? ?
?? 自動車修理 ? ? ? ?
?? 漁業 ? ? ? ?
?? 制帽 ? ? ? ?
?? タクシー ? ? ? ?
?? 絹綿 ? ? ? ? ? ?
?? ホイスト ? ? ? ?
?? 溶接 ? ? ? ?
?? 伸鉄 ? ? ? ? ? ? ?





















































1961年 ? ? ?
1962年 ? ? ?



























同年に 25％、そして 1965年に 40％に達していた。また、1968年に 38社だった事業所数
は 69年に 45社に増えており、その 1事業所当たりの出荷額規模は同期間には東京と大阪
とほぼ同水準の 2 千万円程度であったものの、5～5.7 万円で推移する埼玉の半分以下の水
準にあったように、広島県の「靴型および靴芯産業」は小規模工場群の集積を特徴としてい
るといえよう197。一方、松永の産地調査に依拠した場合、松永木ヒールの生産数量・生産
額・全国シェアは 1961年の 2,100万足・2億円・60％から 1966年に 5,000万足・9億円・
95％へと全国圧倒的な生産規模を誇るまで拡大するに至っており198、またその拡大過程に
ある 1964年における 43工場の年産 3,000万足、全国の 70％シェアともいわれる松永の木







戦後松永下駄産地の生産拡大と業種転換：1950 ～ 60 年代を中心に
 ヒールの販路は近畿 80％、関東 10％、東海 5％、中国地方 5％と近畿を中心とする大都市
圏に重点的に展開していたのである199。なお、1967 年の木ヒール 49 工場の規模分布をみ
ると200、10 人未満に 36 工場（73％）、10～19 人に 6 工場（12％）、20～30 人に 7 工場
（14％）となっており、前掲の表 7に示されている 1954年の松永下駄工場（117社）の規















東京 大阪 広島 埼玉 広島シェア
1950年 ?? ? ? ????
1951年 ?? ?? ? ????
1952年 ?? ?? ? ????
1953年 ?? ??
1954年 ?? ?? ?? ????
1955年 ?? ?? ? ????




1960年 ??? ??? ?? ?????
1961年 ??? ??? ??? ?? ?????
1962年 ??? ??? ??? ?? ?????
1963年 ??? ??? ??? ??? ?????
1964年 ??? ??? ??? ??? ?????
1965年 ??? ??? ??? ??? ?????
1966年 ??? ??? ??? ?? ?????
1967年 ??? ??? ??? ??? ?????
1968年 ??? ??? ??? ??? ?????
1969年 ??? ??? ??? ??? ?????
1970年 ??? ??? ??? ??? ?????
1971年 ??? ??? ????? ??? ?????





















































































東京 大阪 広島 埼玉 広島シェア
（百万円）
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進めていった。前述した松永木ヒール協同組合は、木ヒールメーカー23 社により 1958 年
に結成されたものであり、初代理事長は福田木履工場を前身とする福田木ヒール工場の福












数は多くても工賃はそれに伴わぬこと（下駄製品価格は平均 80 円、木ヒールは 20 円）」、
③さらに「所要投資額は（多くは新規敷地、工場建屋を必要としない）100万円もかければ




















着目して、発起人として製材業者 4社と木ヒール業者 5社、下駄業者 1社の 10社に呼び掛

















































































                                                   
216北条秀一編『倒産会社の更生復元：サンウェーブ工業株式会社全国債権者会清算委員会
報告』青柳事務所、1972年、第 1章。 
217「近く下請け契約結ぶ」『中国新聞』1961年 9月 23日。 
218前掲北条『倒産会社の更生復元』6～7頁。 
219「サンウェーブ、松永工場」『備後経済レポート』83号、1964年 7月 20日。 
220前掲北条『倒産会社の更生復元』9～10頁。 
221「サンウェーブ下請業者松永工業は内整理して再建」『備後経済レポート』102号、
1965年 1月 30日。 
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 履工場）、村上ステンレス（岡田木履工場）、小川工業（小川木履工場）、マルワ木工（溝川
木履工場）、瀬戸内工芸社（小林木履工場）、松永工業製作所（内海祥二商店）であり、残り
の 2 社は旭木工と広島工芸であった222。また、9 社の従業員規模別企業数が 3～23 人に 4
社、25～35人に 4社、38人に 1社であったこと、従業員 1人当たり帳簿価格が 21.2万円
























































                                                   
227前掲「サンウェーブ下請業者松永工業は内整理して再建」。 





学経済論叢』36巻 2号、2012年 12月。 
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の 1959 年以来のケミカルサンダル関連事業の急激な成長が読み取れよう。実際、1963 年
には「半々」だった下駄とケミカルサンダルの製造比率は 1968年には 2割対 8割とケミカ
ルサンダルの成長が著しかったのである236。 
丸山木材興業製作所の順調ともいえる業種転換と生産拡大の背景には、①前述した松永







                                                   
234「一位は松永丸山氏（4年連続の最高位）」『大陽新聞』1954年 5月 1日。 




238前掲「ゲタ松永、産地は生きている」。前掲「来年 1月 1日から改称」。 
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245 機械工業については、拙稿『備後の機械工業 100年の歩み』（栄工社、2016年）、同
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